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Sažetak 
U jugoslavenskoj ideologi,jsko-teori;islwj konccpoji sam~pra­
vljanja rad nije \.ako ek.sp]icit.no postuli.ran kao novo konstiLulliV!Ilo 
načelo zajednice, kako je LO uenjeno u nekim drugim teorijama 
tzv. savjetske tradlciJe, ali je takvo tnjegovo sistemsko mjesto neos-
porno. Tn su temeljna idcologijsko-pollti&a. uvjeta, aJi i poslje-
dloe prihvaćanJa koncepcije ... radne koJLSti1Jucije-c: (l) .reiton.o;tituci-
ja pojma ,.narod .. , ('l) redefblidja paj)na "'ilal""d~ l (3) rede.tinlcija 
pojma .-radnička klasa ... Taj poswJXlk pokazuje se teorijski, ide-
logijski .1 sistemsko-politički svrhovirti.m. Krltlčko promišljagje kon-
cepcije oond:nog društva.. iziskuje aaaJ.izu unutarnje koo.zistentAos-
ti modela i temeljnih logičkih pret.postavki koncepcije ,...radnog dru-
št.va .. općenito. 
Rad nije u jug<J~Slavenskoj ideologijsko-teorijslroj koncepciji samoupravlja-
nja tako eksplicitno postuliran kao novo konstitutivno načelo :7.ajcd.nice, kako 
je oo učinjeno u nekim drugim teorijskim modelima tzv. savjetske tradicije, ali 
je takvo njegovo sistemsko mjesto neupitno. Ono je ponajpri je izr.:tženo u od-
ređenju .. konkrct.noga radnog čovjek~ .. kao .. zbiljskog građanina .. , koji je po 
takav ,.izvor, osnova i cilj dCtnokr.:ttskog sist.ema socijalističkog samoupravlja-
nja ... t Zbiljska je )judska djela;bwst, rdakle, <radna djelatnost. U radu kao svojoj 
zbiljSk:oj djelatnosti čovjek osvješćuje svoje ,..konkretne.. ooobne i društvene 
int.erese. $arn() 6U interesi pojedinca k.OI'!Stituir aru u ..ođl.·eđerum društvenim 
uslovima .. rada l života mjerodavno pola7.ište socijalističkog uređenja d:ruštva.2 
• Ovaj je tekst llle2rul>tslo ll'edigtrani dlo magista.rskc ll'Bdnje Kritika. ideoLogijskog 
razumijevanja samoupravljanja u Jugoslaviji, ob:nmjene na Fakultetu poli-
tičkih ID<Iuka u Zagrebu 1!184 .. godine. Izvan <'jelovite rasprave o t.eorij~o-ideo­
logl:iskoj koncepciji jugoslavenskog samotWr&vljaaja, on je numo nedostatan 1 ne-
potpun. Razmatranju koncepcije ,.radnog društva .. ovdje osobito nedostaje \IVid u 
razumijevanje temeljn<~ga konstitucionalnog problema - projekU socijall:zacije, uz 
provedbu kojega je vezan 1 noVil k<mst!:tucionalno-organ.LT.aolljskd p_rtstup zajednici. 
l Ka.rde.lj, K, 10Pravci razvo,kl političkog sistema socijalističkog samoupravljanja ... 
Samoupravljanje l -V, Udruženi lugoslaven.ski ,izdavači, Sarajevo 1979. sv. IV, 
:;.tT. 293. 
2 Isto, str. 293. 
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'T'o, pak, znači da temeljna p1·ava i slobode oovjek napokon mora zadobiti kao 
radnik, kao radni sudionik proc.:c.sa društvene ~vodnje ,života. 
B11dući da je zajodnica nda ujedno i zbiljska životna zajednica ljudi, to 
rad mora pHi učinjen ishodištem ur~enja svih životnih odnosa medu ljudima. 
Zajednicu valja 'uredJ.Li k~o zajednicu >oSUJVerenog rada« i wsuverenoga radnog 
naTOda ... Broblem konstiLucijc zajednice izjednačen je s problemom '*radne 
konstitudje.<. :1 
Trj ~ neposredna teorijska i ideologijsko-politička uvjeta, ali i posljedice 
takva pri.shq>a problemu konstitucije. To su zadaće: 
{l) :rekon.stitucije pojma ... narod«, 
(2) il"'«iei'inicije pojma .. narod«, 
(3) redefinicije pojma .. radnička klasa ... 
(l) Pod rekonslitudjom pojma ,..narod .. podrazumijeva se teorijska i ide-
ologijska obnova te kategorije nakon dokidanja njezina zbiljskog supstrata. 
Narod u ma:rksovskoj ama lizi ne postoji kao ~gzislentn1 oocija:Icn.i sadržaj ... ' .. Ta-
ko ne&i.o kao čitav narod, u današnjem smislu riječi -jest fantazija...-.~ Konstanta 
3 Problem .. radne konstitucije-, u mačenju u kojemu se rabi u ovome radu, 06\Tije-
sten je j artilruliraA u djelima teoretičara >OGvjetske demokracije«. Najznačajnlj,J 
~i'S o >Oil'adnoj konstituciji« zacijelo je ATbeitsrecht f'ii.T Betrl.ebsTiite Karla Kor-
seba. Smisao je konsti.tuoldskog prew•o,ta, po Kot'll(.'hovu m.išljenjru. i2lražen u za-
mjeru ka:pltalistićk.og --svijeta vJasoi~tva« 60cijalističklim oosv:idetom rada«. Ona se 
pokamje kao nadomjestak ka:pltalističke privrede .rbiljskom socljalliil.ičl«wn ~­
jednloom rada .. tc. sukladno tomu, i kao pretvaranje .najamaib radnika u puno-
pravne --radne građane«. Privredna konstitucija za rndničku je klasu jednako 
značaJ,na kao pollllička k<l6tltuoija za buržoaziju: ona je ozbiljenje lljezi!Uh povi-
jesnih dlntare,<;a. Povijest plivredne konsti'bucije zapravo i odgovara, it1A stanovl1 na-
čin, povjjeo;ti političke kon.c;t!tuclje: kon.stiJtucionallloj monamiji., parlamentarJ!lOj 
monarhiji 1 demokratskoj republici - k:ao povijesnim st;upRjevima ozbiljenja po-
Ji tičke konstitucije - ~u uspostava socijalnog zakonodavstva (ozbiljenje 
prava sudjelovanja radnika u privrednom životu .kao građana), uspostava sl.ncli-
kalnih prava .(ozbiljenje prava radnika kao prodavača robe radne snage) l uspostava 
l 'adn.i.č.kih savjeta (ooblljenje prava ra.dntika !tao radnih sudiW'IJ.Ika procesa đruSitve­
<lle Pl'Oirmodnje) kao povijesni stupnjevt ozbiljenja privredne konstitucije. Privred-
na konstitucija začinje se
1 
dakle, u građa:n:s.k:oj zajednici, ali je nje?.ino dovrlenje 
moguće samo izvan nje. Jer ono pre!;p()Stavlja punu socijalizaciju vl.asništva. ~ 
ga se, u~, socijalizacija ~.hu pojavljuje kao kon.c;titucionalni problem prvog 
ll'eOO. No, problem privredne konstitucije i njegova usporedba s političkom lmn-
stiltuo~jom n1je Korscbov izum. O. Bauer je prije Karsc.ha objelodanio misao t'32-
vojl:l l)l1iv;rednog konslltuclOl'lnii?Jru~ po u.:l.Ot'U .nn politički!.. Po Bauerovu uvidu, 
razvoj uredenja tvornice kao konstituc.ijske ,.stanice« nove zajedntce slijedi ramoj 
uređenja države. Kao !.to je država prešla put od kĐet.evskog apsolu.t.izma preko 
ustavne lJ.ll()nal'hjje do republike, tako se i tvornica razvijala od poduzetničkog ap-
solu~i2.ma preko suodredi.vanja podU?.etnika l radnič.koR odbora do SU\.U)l'avljanja 
rad.n!k.a j r-a.dnlčke dr"aiv'e i Lvomticom j djelom industrijom (usp. Ver Weo zum 
Sozir.r.Usmus). J drugi l(.wctlićoa:li sa.~vJja'l'lja (Pannekoek, MUller, Diiumig i 
W'.) rabe sličan tip analiZe konstitucicmali?.ma . .P.!'imjcna modela razvoja politič­
kog konstitucionalizma na pnvredno ustrojstvo pokatkad je tako dosljed.Ba da se 
ne označuje samo najopćem l ijim kategodjama ( .. t.vornički parlamentaruam~. 
"'Ustm:na tvornica« itd.), nego 1 kouk.retnljlm kvalif.tkaoijama (-prosvijećeni apso-
lutizam tvorničke uprave« i sl.) (usp., primjerice, Neurmh, O .• »Savjetl podu.;::ctn, 
stru.ko\mi .savjeti, kontrolAJ :;avjeti i pr:Lpremanje popLune &OOijallm.oije<•, u Vranic-
ki, P. (ur.), Samoupravljanje l-Il, Globus, Zagreb 1982, sv. 11). 
<l Puhovski, Z., DcmokTa.cl}a i samoupravljanje, Argumenti, 11'78, str. 26. 
5 Marx, K., MEW, sv. XVlU. str. 634, nav. po Puhovs.ki, Z., n41'. dj., str. 26. Od te-
.retičara savjeta wsp .. primjerice, Dllumi&, E., •Die Bategedaoke Wld seine Ver-
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je marksističldh analiza pruštva tvrdnja da narod ne opstoji kao jedinstvena 
socijalna kaltegorija, nego t0k kao klasno razbijeni entitet.. Stoga i sva4m govor 
o narodu, na tragu marksovskc analize, pretpostavlja njt~govo pojmovno re-
konsli tuiranje. 
(2) Pojmovna reko:nstitucija naroda izvršena je kao redefinicija pojma. Na-
rod se više ne pOima kao ~P naOOJ.no jednakih pojedinaca koji konstituiraju 
političku zajednicu, kao "'politički nar«!«, nego 1kao skup pojedinaca Ikoji 'kon-
stit-uiraju ... radnu zajEdnicu«, kao ,..radni naxod«. Takav ... radni narod .. shvaća 
se kao socijalni konstituens socijalističke zajednice rada;.6 Kolo što je na indi-
vidualnoj ravni ... radni čovjek« ,.izvor, psnova i cilj demokratskog sistema 
socijaHstičkog samoupravljanja••, lako je to na društvenoj ravni ... radni narod ... 
(3) -.Radni narod• pojmovno je identičan .. radničkoj ~klasi«. Tako je naćelno 
pom:irena opreka i7Jmeđu ... radnit:ke klase« tkao, tradicijski madasističlrog, so-
cijalnog konstituensa socijalističkog društvenog poretka i ,.radnog naroda .. kao 
socijalnog konstituensa samoupravne zajodnice rada. Ključno je p itanje .kako 
je izveden Itaj na<Selnl pojmovni identitet. 1 
Ishodište razumijevanja jest određenje ... radničke 'klase- u socija..li6tičkom 
društvu. Polazišta određenja tradicionalna su: .. na bi'Smo pdgovorill na pitanje 
šta je Ito radnička ~lasa u našim uslovima, treba, pre svega, postaviti pitanje 
ko je sve u<::-e:snik u proizvodnji, u procesu rada i u kakvom je <ldnosu pri tome 
prema sredstvima ~ proizvodnju i uslovima i plodovima društvenog rada ... 7 
U društvenoj proizvodnji sudjeluju izvršioci različ:itih vmta i oblika radne ,dje-
latnosti: fizičke, upravljačke, ist.ražlvačke itd. Ono što ih povezuje u jedinstve-
nu socija lnu kategoriju, neovisno o poslovima što ih obavljaju, jest p.jednički 
dugoročni interes. On se konstituil-a .na osnoVi rada zajednićkim sredstvima ru 
proizvodnju, a izražen je kao težnja za jl(liStizanjem što više produktivnosti 
pojedinačnoga 1 sveukupnoga društvenog rada . ..Jer čim nestaje oopstvenički 
monopol u .svim vidovima ... , onda bo11ba za produkti~ ~·ada i način ras-
podele na osnovu rezultata rada •.. <pOStaju ne samo odlučujućim nego i je-
wlrcklichung«, u Schneider, D. - Kuda, R. {Hrsg.), Arbefterriite in der Novem-
ben-evolution (Ideen, Wlrkungeo, Dokumente), Snhrlclmp, Frank!urt a. M. 1978. 
Diiwnig tvrdi da ne pnonoji .. jedinstvena masa dcž:lvljana .. , nego kla.sAo rnzbUenl 
narod. Klasna raslojeno.~ ruu'Oda 11r.lvno se očituje u oprečnool.i ideJe S.:Ivjeta s 
... uobičajenom demokra:t..,kom miSiju .. (sur. 70). 
6 Valja razliloovati dva značenja pojma ,..radni aarod«. Na nastanak prvoga znače­
nja upo'1.10rio je, mEdu ostallma, i M. Adler. On ukazuje na preoblikovanje koB-
cepta prolel.airijata u koneept radnog JMroda u Sovjetskom Sa.vezu, koje je ponaj-
bolje i.2Jraženo u govorima Lenjina i Trockoga, Koncepl p.roletar.ij.rta ,.koli &e up-
n-vo na ekonomskom planu može odnositi samo na radnike zaposlene u prolzv'Odnjt 
potrošnih dobara, jer jedino oni proi1Nodc vib.k Vl'lijednOISti, sve vge, medutim, 
()1Jllačava širu dJ'!UšLveau klasu koja obuh vaća sve oone koji mogu živjeti samo 
prodajučl svoj rad, čak J ako rn.de samo na raspodjeli vUka vrijednosti• {»De-
ltMlkraciJU i radl'ličlu sav,iai•, u SamoupTavtjan}e, sv. II, str. 116.) Ta pojmovna 
promjena pi'OU1lt'okuje l p reinaku u zn:tčcnju sovje1ske republi.ke: od diktature 
rpl..'Oletalrijat.a, on11 sc pretvara 11.1 vlast koalicije tradnlka 1 seljaka kojl o'bra"-uju 
»homogeni narod klasnih drugova« (str. ll!J). To značenje ... radnog naroda .. -ko-
je je bilo prihvaćeno i u pora1noj jugoslavenskoj ideologijsko-političkoj tennino-
10&\li - raz.lik.uje se od ZRačenja ... :radnog narooda4< kao zajednice sudionika pro-
cesa cmuštvoae proizvodnje i socijalnog konstituen~ "'ladnog društva« - koje se 
:rabi u t.eotijama samoupravljallja, uključujući i jugoslavensku. 
1 Ka.rdelj, E., Radnička klosa, birokratizam i Savez komunista JugosZavi;e, m, str. 37. 
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oinim faik>to:rjma koji odl'eđuju materijaln:i ~ društveni !J?!Olo:žaj tSvih lju.di u 
druilitv•enQm radu - od L'.izi<čkog :radnika do na'učnilka ili kulturnog rra<lntka, 
kao j nosilaca or,ganil?..ato.rskjh i ppr.avlja.čkih f111Ilikoja, to jest onoga sloja koji 
danalS naziVJam.o 'birolkracijoan'«.a 
Na Lemelju sudjelovanja u procesu đ!I"U~tvene proizvodnje, rada sredstvima 
za proiZ'Vodnju u dntštverroan vlasništvcu, jednalka načina ~ris:vajanja rezu1ta;ta 
druš.tvene proizvodnje te na osnovi toga konstituirana zajedničk<Jg interesa, 
svi suclionicj dtruštvene proizvodnje čine ;radnroku kla:su. »Načelno možemo re-
ći <da su u na.s svi radni ljudi, ~tlv pr1vatnih vlasnfka, p;rerna drt)~tveno-eko­
n<:JilllSkim o<l.noS'ima, radnlćka 1klasa .... 0 .Posve precim.o 1zraženo: radnici su m>vi 
ljudi - bilo na fizičkom ili na umnom radu, bj}o u maltenijalnoj PTOizvodnji 
ili u drugim d.f!uštv·enim djelabnostlma, bilo na najnekvaJ;iftkO'Vanijem ili rut 
najodgovornijem ll'l1estu - koji r.adc sredstvima za pro.izvodnj•u u društvenoj 
sv<>jini«.10 Uz 'katego·t'lju ·ckušlvencg vlasništva V•ezana je i tkat,egorija radničke 
klase u 'socijalizmu. Svi su .. radni ljudi« u <d,ruštvenoj proizvodnji pripadnici 
""radni Qke klase«, 
Ta'kva uspostava kategorijalnog i(dentiteta poikazaln se višestrlllko LSvrhovi-
tom. 
Brvo, ,.eJmpandiTanjem« pojma ... radnička kla.<s<a« do pojma »-radni narod« 
zad9bivena je OISDOvica za tvirtil1ju kako je na JCijel'u ,povijesni proces nadilaženja 
klasnib ~u.protnosli i klasnog dru.š.lva, dakle 1 orcbiljavanja cilja 'ideologijsl:ro-
-političkog prog~ama. U korijenu je taj socijalni proces omogućen oocijalizaci-
jom vlasništva 'kojom se mijenja klasični odnos 1ra1dnika spram proizvodnih 
sredstava, odno.-;no dokida najamni druš.tveni odnos. 
Drugo, kada je socijalni SU.P5lrat socijalističkoga dt'uštvenog poret!ka tako 
odredena »:radruička klasa«, mre tJ-e ključne soc.ijaine diferencijacije zbivaju l!'la 
unutaTklasnoj ravni, tj. načelno nisu 'klasni sukobi, nego un'Utaa>klasna S'Uče­
ljavanja. TakJV.a :ideologijska postaVIka zadobiva dodatn() značenje ;ka<d bude 
proglašena polazištem ongall'lizacije političkog poretka. 
Međ'U<tim, stanovite !Ldeologijske ;i, ~po'se, poLitičke poteško6e ovakva :izvo-
dn ID.isu o.stale ne<l!Svi.ještene. One su prouzročile naGrnadnu revizi,ju pojma, ko-
ja se iskazala kao njegovo diferenciranje. Kategorija ,..rradničk,e klase<• jzdife-
renairR'Ila je na dva :dijela: »neposr:ednO« i »posredno« revolucionarni dio. Klju-
čni kriterij podjćle jest struktura neposrednih interesa. S obzirom lila lilju, u 
»radničkoj kllllij« izdvaja se ono š;t,() j<e »'allltentično', lkJa.sno i ll."evolucionarno 
biće<•.u To '"Piće•• čine oni clijelov.i klase .koji su svojim društvenim poJ.ožajem 
naj'izr.wvnije ~uprotsta:vlje.n:i sustavu k:l.a.Sinib od!Dosa, budući "da bez nj-egova 
doJridanj.a ll'le mogu ootvariti svoje životne il1tere.s.c. Taj je ·dio Jdase personifi-
ciran u sloju ·..:fizičkih ra<ini!k.a u :materijalnoj iProizvodnji .. ,12 rkoji neposredno 
reproouCi<raju cjelokupni društveni .rad. OnJ. su n~edn.i nooioci proiz-vod-
nog rada i stoga 'SU najzainteresinmiji za oslobađanje rad<\ od svakoga :izvanj-
skog autoriteta. Odnosn(), oni najnep.oor·edn1je izražavaju l!Dle:res lclmse da »rad 
upr<:~vlja društvom«.13 Stega o <revcluci'Ollai"'loj akcij1 tog dijela klase ov.ise tok 
8 ls to, str. 38. 
9 Kan-delj, E., Klasna pozicija Saveza kO'munista danas, 111, str. 169; usp. i Kardelj, 
E., Za demokratiju u soc;ijaLizmu a ne protiv socijalizma, Ill, str. 334. itd. 
10 Pravci -razvoja ... , str. 205. 
ll Radnička klasa, birokratizam . .. , str. 33. 
12 I sto, str. 50. 
13 Pravci ra.ztx>jtl. .. , str. 288. 
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i ishod klasne borbe, odoosno borbe za socijalistički razvoj društva. S obzirom 
na Lo, taj je dio lklase i ..,prirodni oslonac« komunističke Mtangaroe u njeriooj 
akciji. Ukoliko komunistička nvangarda ističe kao cilj svoje akcije ostvarenje 
.. begemoruje radničke klase«, utoliko - imajući .na umu naznai:-ene razloge -
on mor~ biti razumljen ,.u smislu vod~ uticaja dugoročnih društvenih ln-
teresa tog neposrednog proizvoda&! u uslovima csamoupravlj<mja .. .'4 
Kako razumjeti ovu analizu? 
S jedne strane, kategorija .. radnička klasa« proteže se na sve ,.radne ljude•• 
u p rocesu društvt-ne proizvodnje kao socijalnoga k<JSti<bue.osa samoupravne 
zaj~nice rada, a s druge mane .ista se kategorija reducira na fizičke radnike 
u materijalnoj proizvodnji kao bazičnoga socijalnog konstituensa ~ij:ilisličkog 
društva. Sto su, dalcle, IXa'Oci .. ek:spandiranja .. , a .što »il'educirranja-. pojma 
·radnička k~ .. ? 
O implikacijama i lronzekvencijama .. ekspanzije-. Jl)Ojma ... radnička klasa~ 
v.eć je poneAto l"'ečcno. Teorijski, njome sc slijedi jedan tip annlize lklas:nih od-
nosa, koji uz !Promjenu temeljnoga vlasničkog odnosa vezuje i redefiniciju 
drugih socijalnih kategorija. Ideologijski, njome je za<lobivena osnovica za 
tumačenje aktualni h rocijal.mh sukoba kao unuumklasnjh supr'Qtstavljanja, a 
ne .. klasne borbe«. Ako bi, naime, kat.egoTija ••radnićke klase<- btla definitivno 
reducirana na manualne radnike u materijalnoj proizvodnji, onda bi sav dru-
štveni ra.d izvan materijalne proizvodnje valjalo, kon7.ekventno, proglamti rpo-
d.rućjem djclatnooti ne-radničke .klase i och'edi t:i njihov odno.s. Sistemsko-poli-
tićki, to bi podr.l~umijevalo ustrojstvo j organizaciju političkog poretka koji 
podrazumijevaju po.<;tojnnje klasnih suprotnosti i p<l6jeduju ugrađene meha-
nizme regulacije klasnih tkonfUkata . 
... Diferencijacija ... knt~orije .. radnička klaiSa .. Lakođer je teorijski, ideolo-
gijski i politićk.i svrhovita. Teorijski, zadržava se tradicionalni marksistički tip 
anallie društva. Da bi <n jegova primjena dmala zbiljSko rpokriće, valja priznali 
postojanje društvenih odnosa kakve on podrazumijeva. Primjerice, pr~to 
je da se i u jugoslavenskom društvu može govoriti o radničkoj klas; u tra-
dicionalnom znai:'EmjU toga pojma, dakle kao o klasi najaiTllllih radni1ka, s ob-
zirom na clemente reproduciranja klasnih ddnosa. Ono se zblvana pretpostav-
kama reproduciranja dri.avnovla.sničkog monopola nad sredstvima za proiz.. 
vodnju života. U tim uvjetima, ... neposredni proizvođači.- ispostavljaju se kao 
wprava radnička klasa.... koja j e egzi.Sitencija1no 7.amtcresira'l1a za dokidanje 
toga monopola. Taj interes odgovara klasnom interesu, a borba pak klasnoj 
borbi radnika u tradicionalnom značenju tih pojmova. Međutim, ta je borba 
usmjerena protiv vlasničkog monopola države kao društv,enog odnosa, all :ne i 
protiv .. klasnog supstrata .. loga monopola, jer on naprostx> - ne po.stojH Za-
pravo, ,..kJasni supstrat .. državnovlasnićkog moflflPOla čini ... samo biQe.. radnič­
k-e klase l K ako "'klasni supstnH.... državnovla'sničloog !J1oT1opo.la u jugosla. ven-
skom društvu lUistaje strukturnom i interesnom diferencijacijom radničke kla-
se, to ni socijalne suprotnosti nemaju klasni karakter i n ije ih potrebno ra2r 
rj~vati mtemsk.im mehanizmima regulacije klasnih sukoba. One će naprosto 
biti previadnne ..oocijal.nom evolucijom ... Snstavrrl dio cVQluoijsk:ih proc-esa jest 
i pnmjena ugrađenih sistemskih mehanizama (d:ržavno-regulativnih, ekonom-
sko-političkih, adej~političlcth i ~tručno-organ..iulcijskih), kojima >o([ruštva« 
utječe na ».oblikovanje ,i kompoziciju interesa u društv enOj bazi i njihovo us-
14 &dnička kl.G8a, birokt-catizam .•. , str. 40. 
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me1'avanje ... 11i Upravo je zato odlučujuće da politički poredak bude ll.IStrojen 
i organi7Jran tako da ..oblikuje<•, .. komponira .. i ... usmjerava .. ,društvene inte-
rese već u oodruštvenoj bazi«. D1·ugačije rečeno, upravo je presudno da po]jtički 
poredak institucionalno ne dopusti artikulaciju posebnih socijalnih intereoa 
koji bi se mogli pokazati kao suprotstavljeni k1a.sn.i interesi. U tome i ide-
ologijska rBcionali7.acija ...wcijalnog supstrata-. dr.Gavnovla.mičkog monopola 
nema mali zn~čaj. 
»Diferencijacija• ..autentično ,revolucionarnoga .. od drugoga dijela ...rad-
ničke klase- pokazuje se nadasve političk~ideologijski značajnom. Pozivanjem 
n.a autentični klasni interes ~neposrednih proizvođača« u mat.erijalnoj proiz-
vodnji kao na ... prirodni oslona<.-.. svoje akcije, komunistička je avangarda 
razrjcšavala .po]jti.čke krize u poratnoj historiji jugoolavenskog društva. Em-
pirijski je ustanovljivo da je po!Zivanje partije na interese reducirano pojmlje-
njc radničke klase kao na izvor legitimiteta vlaStite političke akcije najčešće ,u 
razdobljima politl&o-socijalnlh kriza. 
Prema tome, određenje pojma ... radnička lrulsa« kao »-radnog naroda« za-
sigu:nno je i i'doo1ogij6ko-;polillički mO!tiv.irano, ali je li teorijski mišljeno.16 , 
Pr.ipadndst •..ratdniOm narodu.- s-tječe se oobiljenjem f<>lrmalno zajamčena 
prava 1·ada društvenim Sl'ledstv:iJilla 7..8. proimodnrju života. Samo pravo ll'ada 
društvenim sredstvima pojedinac ozbiljuje ,..automatski čim S'burpi na a:ad-..17 Za-
jednica ne jamči, daikle, pOjedincu pravo rada c:iruštvenim srecfistvitna ,kao jed-
Dill VlJ'St .. prirodenog« lli ... prirodnog« prava, nego kao društveno rpravo što se 
stječe.18 Neovisno o (objektivnim) razlozima nemogućnosti da <Se jamči pravo 
na rad svakome pojedincu, to se pojavljuje laro .ključna poteškoća u ,empirij-
skoj izvedbi modela -samoupravne demokracije- kao institucionalnog poretka 
u suvremenim druš:tvenim uvjetima. 
Pootavljanjem zajednice kao ,..zajednice rada.c stvorene su p:re:t;postavke za 
utemeljenje cjelokupne >odruštvene politike- u »društvenom rradu ... Kako je 
radna djelatnoot čovjeka shvaćena kao praktični sadržaj njegova života, a 
društveni rad »radnoga naroda« kao praktički sadržaj života zajednice, to je i 
rad pojmljeo kao ishodlštc ... političke volje- ljudi. Taj temeljni posttrlat mora 
biti izražen i osiguran organizacijskim mehanizmom zajedn)ce. 
15 Kardelj , E., lnorijski procesi udružfva:nja rada i povezivanje ncwke i obrCJZOt}{lnja 
sa clru§tvenim radom, ITI, t>tr. 93. 
16 Socijalni su t.eorctičari ka.tea.,orlju "radni 'll.81"0d« uglav.nom denundrali kao ideo-
logijsko-političku obmanu, konslllll.liranu radi prikrlva.Rja stvarne klaslte podije-
ljenooti društva ... Kategorija '.rada! narod', međutim, ne mo1.e da ptikr.ije ogi'OIIll-
ne .c;oalja!loe rrazl:ilre. Ako se ne ostane na svoj.Lni sredstava za proizvodnju, nego 
pnlmene i di1lgi sušt.i.nski kwllorrljum! za opils sooiJjalnog ~Pisa•Ja i sulrobljava-
nđa, kao šro su, .na primer, W'!UšLvooa moć i bogatstvo - onda će odm.llh išČ"e!Zllluti 
lMM silJ!ka o jedirnstvenom 'a:~dnom narodu'« (stqja!Ilovdć, S., Izmedu (dea.la t stvar-
nosti, Prosvet:•t, Beogr::td 1060, sla'. 220). Uz kategorftdu )o.,radn~ narod .. vezanm je 
zapamćena polemika u jugoslavenskoj sociologiji kancem OO·tlh ~odina. Sam po-
jam nije p.ni!Jom bio ni jrumo izveden iz temeljnoga k.onstlituoicmaln(){t problema, 
pa nije, s obzlmom no takvo odt'Cdenje, nd bl'aJI.jen nttit napadaill. 
17 Pravci razvo;a ... , slr. 313. 
18 ,.Ako se kaže da svatko ima prirodno pravo đa zajedao odluO'Uje o politici, tada 
on SigW'tlO ima još prirodnije pravo da žiVi i da ne gladuje te da ne trpi bijedu; 
ako je za ostvarivanje onog potmajeg potrebno povtijediti prvo, l demokraiski os-
jećaj će se time zadovoljiti .. (Paanekoek. A., •Novo određenje marklsizma .. , Samo-
upravl;an;~, n, str. 139). 
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Posredovanjem .. radne volje.. do. svib ~razina života zajedlnice nije moguće 
os:igurati naslijeđenim organizacijskim mehanizmom građanske demokracije. Sto-
ga će se ..organizacioni mehanizam klasične buržoaske demokratije s razvit-
kom socijalističkih odnosa po.stepeno transf<lll."lllirati u jedan sistem direktne 
demokratije, koja će biti zasnovana na širokom samoup1·avljanju ljudi u svim 
oblastima c:l.ruštvenog života, to jest u sistemu u kome ljudi peće dejslvovati 
kao pristalloe ove ili one partije Jlego kao svesni društveni radnici (potct. M. K.) 
koji samostalno zauzimaju siav prema konk:rebnoj društvenoj problemati.ci ... l8 
Suprotstavljenost gradnnskog demokratskog ~ socijalističk<Jg samouprav-
nog modela Ol-gani7..acije društva »Cperacionalizixana je« - premda ne sustav-
no, a nJ posve k~entno - kao negacija gr.adanske države, parlamenl.ar-
noga i stranačkog sustava. 
Razvoj samoupravljanja istodobno je i pr<x.>es odumiramja d:r:žave .... Tu mi 
vidimo s~tin..,J...-u razliku izmedu mehanizma buržoaske posredne demokratije, 
koja ju u ~.m svojim klasičnim oblicima afinnacija oontralizovane državne 
vlasti, i sistema socijalistlćke direktne demokratije zasnovane na 1r:mtućem dru-
štvenom samo'Uprav.ijanju, koja, u krajnjoj liniji, predstavlja samo politički 
oblik odutniranja drl.3ve kao klasnog i:nstDUmenta uopšle-c.m Demokratska drža-
va postoji \.WT<liVO na onim pretpostavkama prevladavanje kojih je S'lllisao sa-
I'Il()Upravne zajednice: oovojeno.sti i različitoj struktu:riranosti političke i eko-
nomijske &fere života zajednice. 
Nadalje, samoupravnj sustav načelno isključuje i građanski parlamentarni 
sustav kao ključni mehanizam grad.a:nske demokracije. Parlament kao opće po-
li ličko predstavništvo treba da bude nadomjehen .. autentičnim 'parlamentom 
rada'«, ... autentičnim predstav:ništvom društvenog rada«, ••skupštinom samou-
pravnog trada., d sJ.20 Naiiv "iParlament .. telk je simobolička oznaka bitno dru-
gačije ustrojene institucije društvenog odlučivanja. 
Napokon, samoupravni, radnointercsni sustav o:rgarniiiranja isključuje i 
poLitičke stranke kao sredstva posredovanja društvenih interesa u političkoj sfe-
ri života. Kako je ..svaki partijski mstem (je) uopšte kao takav stvar epohe 
kapitalizma-.,21 to socijalizmu odgovara samo ,.nepartijski sistem«, odnoono 
...ncpartijska demok!racija .... 
Samoupravljanje je, dakle. pojmljeno kao IJm)OeS i sustav radikalne nqra-
cije građanSke demokll'aoije. Njegovo !PUno ozbiljenj e podrazunrijeva temeljitu 
pro mjenu u konstituciji j organizaciji društwcnlh odnosa. Ona se zbiva kao 
povijesni proces zamjene građanskih načela konstitucije i organizacije (nače­
l.a n!m>dnog suvereniteta i njemu prJ.mjerena institucionalnog sustava političke 
demokracije) socijalističko--samoupravnim načelima konstitucije i organizacije 
(na<:-elom rada i njemu primjerenim sustavom radnointere!Snlh, samoupravno-
savjetskih institucija). Budući da je taj prevrat OISviješten kao povijesni proces, 
on sadrži i ••prijelazno razdoblje-e sulronstitucije i suorganizacije zajednice po 
lB K:rrdclj, E.., Soci.;alistička demokratija u ;ugostaven.skOj J>Taksi, I , str. 105. 
19 Isto, str. 106. 
20 Radnička klasa, birokratizam •.. , str. 65; Kardclj, E., Jedno iU vile tleća radnih 
zajedmea, rv, str. 13. jtd. 
21 KMdelj, E., pl'ilog u zborniku SKJ u uslovima samoupravljan;a, K'lllti.IJra, Beograd 
1007, sili:. 389. Svaka se od navedenih isključivosti jasno može pOkazati i na pri-
mierima spisa drugih teoretičara savjcla, napose MWlera, Dliwnlga, Mi.thsa.m.a, 
ROhlea, Luxembu.rgove, Pnanekoeka l dr. 
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oba tipa načela. No, povijema nužnost .ne mijenja ništa u načelnoj islključivosti 
dvaju tipova uredenja cb.-uštvenih odnooa. 
UvažaJVajući pov:ijesni karakrt;er procesa prevladavanja građaniskih odnosa, 
l suv-remeni je jugoolavenski poreda:k: us~vljen kao tn;s;titudonalni oblilk 
posredo'Vanja dvaju tipova načela uređenja društvenih odnosa. Kakve su po-
teškoće ta!kva tilpa uređenja društvenih odnooa? S bo pokazuje prakltična pri-
mjena »radnog načela« uređ·en.ia života zajednice? 
U suwemenome jugoslavens'kom društvenom poretJk.u institucionalno rpo-
sr€d<JivaJilje dvaju .tipova na-čela Ul"eđenja oc:lniosa ~aj jasnije je dmedeno na razini 
r€!Publilke. Ona je i aktom konstitucije određena dvojarko: ka;u demokratlska 
dJr~va utemeljena u ~ai:-elu nat!XJidnog suverenit eta i organizirana u demOkrat-
Skim pol!iti&i m institucijama (parla!mentu, partiji, sindlika:tu, gradanSiklm in-
tarCS'Ilirm udruženjima ibd) i kao samoupravna ~jednica utemeljena u načelu 
rada i organ'i7J.<rana u r.ad;noill1teresnim itnStirtucijaana {raidničkllm savjetima, vi-
jećima udnužcnog ra<let iltd). Za razliku od repu·blike, federacija nije neposredno 
postavljena ikao »radna«, nego sam'O kao .. poliltićka« 7.a.jednka. Naime, sa:ven~.a 
skupština kao najviša inStitucija društvenog o'dlučivooja sastavljena je od dva 
••klas:ična« doma rpaTlamenta IederatiVIne državne :zaj•ednioe, ali ne j dd »radnog 
dQma«. P.rema tome, ra'd'nointeremi ltip kOttllSititucije i o.rgallli:ncije ne ,prel.az:i :ra-
z:inu :republik.e. Republika nije •uspootavljena Bal'IJO kao zajednica >izvorno ~u­
verenog tnaroda«, .nego i kao ~aje<:l'nka i7.V10tmo »5uverenog r-.:'\da«. 
Zna·čaj :institu-cionalnog posredovanja »-radnog načela« do najviše razine 
jedne dr7.aV11le zajednice teorijski i ;iiieologijsld !Ilije bio osviješten ni <mda kada 
je, kiratkotrajno, bio proveden. Pootojanje inst'iwcije Vijeća proizvođača u ju-
gosil.av:enskoj ~kupštini po Ustavnom zalkonu iz 1953. godine Kavdelj ik'VaJ:ificirra 
k.ao posljedicu ••cifa~ke :ini·erior:no.sfi.,. radini&e klase, s jEdine strane, i težnje 
da 5e »>OIlemogućuje staljiniističko jderutilikovanj.e !VOlje klase i volje c:lr".tavne, 
odnoono vladajuće pat'ltije«,22 s d!ruge strane. Kad bi vodeću ulogu 't"adnlćke klase 
bilo moguće osigurati izravno domok!ratsltim organizacijskim mchaniZilllom, on-
da bi ta lnstit'Uci ja bila suvišna, jer IIlije ,..fH~ophodan element ISOCijaJističke de-
mokratije u sv.im us1ovima«.23 .0dt4staj.anje O'd Vijeća proizvođača - koje ••je 
trebalo biti i jest ~l jedan oblik dJ1<,tatute proleter,ijata«24 - jest postljedica 
uvažavanja načel!nog pl'igovora da je time oduzeto. »pravo općeg, jednakog i 
n~og prava glasa .za sv()ij·u vladi.t, dakle da građanin [[lema neposrednog 
utj.ecaja na i21lx>r svojlih ,vrhovnih organa..:<.2l'i Al'i, uvažavjanje toga prigovora 
jest i svjesna poDtička koncesija buržoaslkom pall."lamentari7mu.26 
No, kako će se pdkazati, ..Qc<moesija"' mije jtelk poj avni oblik trenutiaćnoga 
političkog manevriranja, lT'Ieg.o jce bitno deternn.in.M'ana rkoru;fituciona11'lliim p.ro-
blem.ima. Općenito r.ečeno, ona je samo izraz spo~nate nužnQSti uvaža'Vanja .gra-
danslt.ih načela uređenjadru.šltvenih odnosa u oocijalistj.čkom druš'tvru. Cjelo.kupni 
orgam"Zacijsk1 mehani zam građanskog društva, poglavi<to :institucija države, 
nužni je .izraz dvaju hisooa:ijskih .-faktuma«: nerazvijenosti proizvodnih snaga 
društ·va i njegove klasne 'POdvojenosti. Nerazvijenost proizvodnih S'Daga društvla 
22 Kaa:de!j, E. , Socijalistička demokratija u . . . , str. 127. 
23 lsto, str. 126. 
24 Balmr.ić, v., ••Društvena uloga i karakter države u sooi.jali2lmu«, Socijalistički sa-
moupra·vnt sistem t društvena reprodukcija, Udtrit.L7..erti jugoslavenski izdavači, Za-
greb 1983, sv. 1, stlr. 47. 
25 Isto, sllr. 4B. 
26 Isto, &tr. 48. 
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izražena je j u nespooobnoot.i zajednice da svim svojim pripadnicima zajamči 
ozbiljenje pra;va na rad društvenim sredstvima: da im omogući 11tistup u •za-
jednicu rada .. , članstvo koje je uvjet posjedovanja radrrih i društvenj h prava. 
Budući da zajOOnica ne može zajamčiti pra \k čovjeku kao radniku, ona ih mora 
OtSigurat:i čovjeku kao građaninu, kako ne bi bio obespravljen. Gradansld de-
mokratski mehanizam tako se, povijesl\Q panadoksalno, pokazuje kao ..demo-
kratski korektiv« samoupravnog sustava, način ustrojstva i or~ani7-acije kojeg-a 
prijeti isključenjem dijela pripadnika zajednice iz JlTOO(Sl društvenog života 
i društvenog odlučivanja o tome životu. 
Posljedica takvih povijesnih odno-sa jost i :n>aktua..lizacija građanskog na-
čina ustrojstva i organizacije društvenih odnooa u socijalističko-samoupravnoj 
zajednici: od naroda, preko drla vc, do drugih poLitičkih inst.f,tucija i organiza-
cija. U jugoslavenskim uvjetima ta sc l't!aktualizacija zbiva, s obzirom Itl hi-
storijska polazišta uspostave samoupravne ,.zajednice rada .. , kao reprodukcija 
poliUćko-dru§tvenog poretka tzv. drl.aVJlog socijaLizma. 
Dok empirijska izvedba modela društvenog poretka na naznačenim pret-
postavkama može bHi predmetom dnevnih znanstvenih i političkih preispiti-
vanja, ključnim se čini :ideologijski odnos spram njega. A 'ideologijski odnos 
spram tako ustrojena i organizirana poretka može biti, u najmanju ruku, dvo-
struk. 
U jednome prl$tupu tome poretlku jasno je izr~žena .njegova k:onstilucio-
nalno-organi?.acijska dvojnost j osviještena potreba dvovtmloga teorijskog i 
politiOkog >rada unutar njega. Društveno-politički .razvoj razlučen je u dva uspo-
redna pravca: {1) u p.ravcu >+OdumiTanja drZave.. i njezina funkcionD.l.nog na-
domjcštanja neposrednim samoupravnim oblicima organiziranja ljudi i (2) u 
pravcu dP.mokra.liziraoja tradici()llalnih državno-političkih institucija, koje ...ne 
dira u suštinu države«,27 nego samo mijenja način i oblik njezina djelovanja. 
Sam pojam ..demokratizacija• u pravilu nije elaborrran, izuzme li se ideologijski 
samorazumljiva pretpostavka da on ne znači nadom jestak partijsk()-političkog 
monizma pluralizmom. Dakak.o, jasno 1·azlikovanje dvaju tipova političko-dru­
štvenih .institucija i oblika djelovanja nipošto nije vrijednosno neutralno, nego 
podrazumijeva ideologijsko preferH-anjc ·~sarooupr:wljanja ... 
U drugome pliistupu Illa djelu je brisanje dvojnosti j isključiV()S1;i konstitu-
cionalno-organi7..acijSkih razlika u obliku posvemašnjeg ~posamoupravljenja .. 
građanskih institucija i mehanizama uređenja društvenih odnosa. Empirijski 
pcm:..odak vidi se kao hhsl.orijski okvir preobrazbe postojećih političkih instilu-
cija i organizacija u samoupravne oblike interesnog udruživanja ljudi. ,.l)e-
politiz:irani .. i ...cleideologizirani .. subjekti društvenog života prerastaju tako u 
organske dijelove samoupravno-60cijalističkog uređenja, neovisno o svome po-
drijetlu, izvornome ka~cru i tunk:cijama. Tako su država i partija odredeni 
kao uvjeti, &Ubjekti i mstrumenti samoupravljanja; sve su ,poU tičke organizacije 
izrazi i sredstva samoupravljanja (makar i o.političkog samoupravljanja .. ) rad-
nih ljudi itd. Ostaje, pak, nerazjašnjenim M10 su p~tpootavke i čimbenici hi-
storijski 7AtnD.Šne sooijalizacije građanskih po.litillkih i:ru:rtitucija. Kalko se ona 
mo~e izvesti na pretpostavkama p<l61ojećeg načina proizvodnje života? Da li 
je socijalizacijski projekt, Iroj! je i sam u velikoj mjeri oslonjen ma same te 
\nstitucije kao svoje instrumente, dootatna ()6.DOva .. poearnoupravljanja« drlav-
27 Bakarić, V., »06nove marksističkog učeaja o d.rža.vi i n.da praksa .. , n4V. d;., sv. I, 
atr. 8. 
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no-pohtit.kih ustanova? Naime, ideologijska proklamacija procesa povijesnt. 
preobrazbe konkretnih državno-političkih institucija prijeti gubljenjem iz vida 
njihove načelne ra7ličitosti spram samoupravnih mehanizama ocuštvenog ži-
vota, odnoono dovodi u pil!mjot: i samu, prethddno lkonst.a.tiranu, načelnu razli-
čitost. Za konkretne životne odnose [prooudno je, pak, što se ideologijski tP.t'<>-
<:es .. posamoupr.avljenja" može pojaviti kao supstitut zb:Hjske demokr-atizacije 
drl.avno-političk<Jg života društva, kao i proglašenja zahtjeva za tim procesom 
nelegitimnim. 
Naznake za kritičko promi.Ujanje koncepci;e »radnoga dntltva« 
Kritičko razmatranje koncepcije -.radnoga društva .. valja obaviti na dvije 
razine: 
(l) kao analizu unutarnje konzi,stenllnosti modcla, 
(2) kao analizu logičkih pretpostavki koncepcije uopće. 
I prvu i drugu razinu anali7,e u ovome je tekstu moguće tek naznači ti. O 
unutarnjim poteškoćama ideologijske koncepcije samoupravljanja već je po-
nešto rečeno. Stoga valja uputiti na potrebu promišljanja njegovih logičkih 
pretpostaV'ki 
Dvije su temeljne logičke pretpostavke samoupravne ,.zajednice rada .. : 
(1) po.stuliranje rada kao i<;hodišta uređenja društvenih odnosa, 
(2) ooređenje čovjeka kao radnika. 
U poiStUllranju rada kao k()nstitutivnoga načela sodjalistićke zajednice 
bitno je pHanje o kakvome je ndu riječ. Moderni oocijalizam nastaje, naime, 
na osnovama kapit.alističkog načina proizvodnje žjvota. Polazeći od Mar:xovih 
analiza modernoga kapitalističkog načina proizvodnje - strojne industrije koja 
iziskuj~ strogu organizaciju d:ruštven<lg rada, a ona podređivanje svih sudi<>-
nika radnog procesa jedinstvenoj upravljačkoj volji - teoretićar:i socijalizma i 
samoupravljanja 7.aključili su kako i u socijallstičkom društvu .mora biti pro-
vedeno jedno načelo: »Za vrijeme rada masa onih koji rade m ()ra biti podvr-
s::nuta bczvoljnom ovi:!rnošću upravljaču prX>izvodnog procesa koji jedin) odlu-
čuje (a sam je, p::~k, po.">lu:šan zakonu stroja)«.28 
O?Jbiljenje ,.industrijske demOkracije-o. - dakle, demokratskog ustrojstva 
t'adnih odnosa - ne znači prekid s ekonomskim zakonitostima najrazvijenijeg 
načina pro:!zvodnje. pa dakle ni dokidanje ovisnosti J neilobode pojedinaca u 
procesu društvene proizvodnje. Kako, ipak. valja pokazati promjene što nastaju 
s ozbiljenjem novog ustrojstva društvenih odn058, one su uvode izvanjski. Na-
ime, pojedinci potvrđuju svoju ljudskast i u procesu društvene proizvodnje 
»živom sviješću da oni, premda pojedjnac!mo služe uprarv]jaču stroja kao 9trojni 
dijekw.i, u cijelosti gospoda're stlrojem i njegov.im UIPravljačem~.29 
IrusUlucion.a:lizirami prarvnovla.snički por-edak - ddk:idanjn.t .kojega su usmje-
renisvisocijalizacijski projekti- nije , dakle, jedina prepreka O'.tbiljenj1.1 slobode 
ljudi u njihovoj radnoj kao životnoj djelatnosti. Proces proizvodnje ostaje otu-
đenom ljudskom djelatnošću i «1akon do.ltidanja privatnovlasničkoga društve-
28 Kocscb. K., .. Das SOZialistlsche und das syndikalistlsche Sozialislerungsprogranun .. , 
Riitebcwcgung und Kl.assen.ka.mpf, Europiil:iche Verlagsa.nstalt, Frankfurt a. M. 
1980, sv. t, str. 179. 
29 Isto, str. 180. 
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nog poretka. Otuda dio teoretičara 5amoupravljanja pomi<:-e smisao novoga -us-
trojstva zajednice na uspostavu dru§Lvenog g(JiS,POCl.stva nad raspodjelom proiz.. 
voda d~tvenog rada, što kao ".živa svijast« o načelnom go.<;poda.renj;u dru-
štvenim životom povratno oblikuje i odnos !~udi u procesu proizvodnje i spram 
njega. 
Nadalje, postuliranje rada kao konstitutivnog načela zajednice uključuje 
načelnu mogućnost redukcije životnih odnosa na radne odnose. Smisao željenoga 
obrata u uređenju društvenih odnooa- i:Gveden iz spoznaj·e .prlmarnog značaja 
1·ada za reproduciranje života ljudi- može biti pa·vertiran metodičkom inverzi-
jom: ~Umjesto da se cjelina odnosa i ve2a prOducira iz tSVoje ekonomske os-
nove, <ma se 1"educira na nju ... :lO Ta redukcija m0'1e biti još strožija ako se 
iz totaliteta ekonomskih odnosa društva i?,dvojc odno& materijalne proizvodnje 
ili lzv. n~edno proizvodnog rada i identificil-aju kao jedino zbiljsko isho-
dište reproduciranja života zajednice, po mjeri koj~a valja urediti sve druge 
životne odnose.~1 
S nl:lZilačen.i!m dvojbama, vezanim uz prvu logičku pretpostaV'ku socija-
lističke ...zajednice rada.... usko eu povezane i poteškoće druge pretpostavke. 
izražene u primarnom -određenju čovjeka kao radnika. Moguće ili je .izraziti 
u obliku dvaju metodičkib pitanj~. P.t-vo, da li su, s obzirom na iPOvijesn.i 
ka'I'a kte1· rada, interesi pojedinca kao radmk~ identični njegovim zbiljskim 
intees:ima kao oovjekn? Drugo, da li se interesi pojodinca kao rodnika mogu 
sve-sti na interese za ozbiljnije ... novoga proleterskog prava.-, .. radnog prava« 
i ~ .• ili ih nadilaze?~ 
30 Sl:nai.lagić, N., Hlstori;a pulitičk:ih doktrina, Naprđjed, Zagreb 197l, pogL ,.Socija-
lizam kao radnička demokracija•, sv. ll, str. 121. 
31 Usp., primjerice, Kardeljevo identi!Jci.ranje .. autentično- revoluciDllM'F!og dijela 
rad.nJčke klase sa slojem fi-z:i.čkih radnika u materijalnOj proizvodnji, interesi ko-
jega su i izt·az zbiljskih klasn.lb interesa. Rede!illliciju koncepcije Hii'adnog društva ... 
iziskivat će. ako ttišta drugo, neupitni nedostatak budllĆJlOSti toga SIOC:ijalnog slQja 
s oozirom na pretpostavke i posljedice znanstveno-tehničke revolucije. 
32 Kr!tićki ana:lizi.rojući protuslovlja ,.r.tdnog prava•, 1\1. W<illf ističe da interes rad-
nlka nije .. uspostava 'novoga ;proleter'Slrog prava', ·nego uklanjanje tuđe, neplaćene 
~~pcn:abe nJegove radne snage po d ltljin:l radnog vremena, inteM;itetu rada etc. 
Interes radnl.ka kao rad.'lika nije. . . njegov interes kao 'člana podu7,eća' - jed-
nako kao Mo on Đlabo mart za svoje pravo kao proda\'<lČ radne snage. bilo u ob-
liku državnog za.k~ bilo u obliku kolektivnog ugovora, kao 'građanin države' ill 
kao 'član sindikata•., (,.Karl Ko.rsch und die WldersprGche des Soz!Airechts«, u: 
Pozrolli, C. (~.). Ueber Karl KCJTsch, Flscher Tasehenbuch Verlag, Fra:nk!urt 
a. M. l973, ~t.r. 176). Naime, u tome je slučaju pretpostav]jeno, kako je Marx P<r 
kazao u Kapitalu, da radniku cjelokupno vrijeme nije ni& izvan radne snnge, da 
kao rndno vrijeme pnl})Ma procesu prol?:Vodnjc, odnOSilo procesu samooplodivanja 
kapitala. Na OJ)l-eku iune.đu polo2aja l interesa J?<'jed4.nca lroo radnika i gradan1na 
ll'Uliv.no je, ali ilustra.tivmo u~vao i O. Ri.ihJ.e: »ltadnlk je c.lalws stvarni proleter 
samo u poduzeću i kao takav revolucionaran u smislu prolcterske socijalistilike 
revolucije. Izvan poduz.eća, on je malQgradanin, okružen malograđanskom sredi-
nom 1 mL<rtarskim iivotnim nav.tkama, pritisnut malograđanskom ideologijom. Oft 
je 00rastao u grnđrulskoj obitelji, odgojen u gradans:lwm duhu, zadojen građanskim 
odnosi·ma .. . Ono !lt.o čtta; prima u l~i~bu. klinu .itd, na ullci, u lrovani, u svemu 
mu .sc supl'Q1sta.vlja građanski bitak ..... (»BeJtriebsorgnnisati.on und Arboiterunion .. , 
u Bennbach, U. (Hrgs.). T heorie und Pra.:ris der direk:te·n Demokrlltfe. West.deut-
scher Verlag, Opladen 1973, str. 35}. Stoga, primjerice, dio socljafu.acijskih pro-
jekata uključuje i socijalizaciju obrazov~ja. No, taj je dio programa u pravilu 
ostajao rnedoll'loi!Jjen i 1191-azrađen. 
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Napokon, temeljno suvremeno p jtanje .nadmašuje obje ove logičke pret--
postavke jer ~ tiće budućnosti, tradicionalno razumljena, ..dru~va rada« 
uopće. Ona je dovedena u pitanje prelpootavkama i po6ljedicruna znanstveno-
-tehrričke revolucije koja znači ])()v:i strukturalni lom u postojećem načinu 
proizvodnje života.33 
MLrjana Kasapović 
,.THE WORK SOCIETY« l N THE YUGOSLAV CONCEPT OF 
SELF-MANAGEMENT 
Summafll 
The Yugoslav ldeol~-thoorc:tical coocept of self-manage-
ment does "AOt provide any expllcl.t definition Df labour as the Rew 
constitutive principle of the community in the ma.ru~er this Is done 
dn some o ther theories of the so-called council tradition i nevertheless, 
ib place i:n the system is in:~ut.ably of that character. There are 
tin:ee fundamen.tal !deologi.c."ll-politdc.al oondliti<.mS, as well as coR-
S\!Q"Uences, of the ad~ption of tihe concept »w:o11k constitution of the 
SOCiety«: (l) a recoAs't.itution of the t.."<mt..-ep,t .-the people«, (2) a 
1.1edetinition of the concept »the people«, aad (3) a redef.initl.on of 
the oonce;pt ,.the working class... Th.i.s procedure is found to be 
meaningful from a theoretical a.nd lidoological aspect as well as trom 
the point of view of the polific."ll system. A cdt.ical soruti.Jly of the 
concept .. the work SOCietY~ requires the analysi~ of the internal 
consistency of the model and of the basic logical postulates ot the 
concept •the work society• in general. 
33 Usp., primjerice, Krue der ArbdUgueU.chtl.ft? (Verilandlungeo des 21 Deutschea 
SoziologeAtages), Campus Verlag. FTank:fun a. M. - New YOl'k 1982, JUII)OIIe pri-
log e . ouea, .. Arbe.it als sozi<llOCische Schl\issonkaleg«ieoc. 
